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Abstrak
Tujuandiselenggarakannyaprogram KKNadalah(1)mengetahuiprosedur
pelaksanaan program KKN Alternatif57 diMushola Al– Husna Desan
Suryodiningratansudahterlaksanadenganoptimlataubelumdan(2)mengetahui
kendala–kendalayangdihadapiMahasiswaUADselamamenjalankanprogram
KKNdiMusholaAl–HusnaDesaSuryodiningratan.Metodepelaksanaanyang
diterapkanpadaKKNtahun2017diDesaSuryodiningratanadalahdimulaidengan
metodepembekalan,survai,pelatihandanpembinaan.Metodeevaluasipelaksaan
programkegiatanKKNditinjaudarikeberlangsunganprogramkerjadankeefektifan,
keberlangsunganprogrampadasasarandarisetiapprogramkerja.
KataKunci:MusholaAl–HusnaSuryodiningratanMantrijeron,KKN,Mahasiswa
KKN,MetodeEvaluasi,MetodePelaksanaan,ProgramKerja.
PENDAHULUAN
Program KKNadalahprogram
kuliahkerjanyata.Denganwahana
Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini,
mahasiswa diharapkan dapat
mengaktualisasikandisiplinilmuyang
masihdalamtataranteoritisterhadap
realisasi praktis dengan bentuk
pengabdian dan pendampingan
langsung kepada masyarakat. Di
samping penelitian yang dilakukan
sebagaiuaha pengembangan ilmu
yangdidapatsebelumnya.Selainitu,
KuliahKerjaNyata(KKN)jugamemiliki
keterampilan dalam mengatasidan
meminimalisirmasalah – masalah
yang terjadiditengah masyarakat
sebagaimediauntukditemuidalam
pelaksanaan program kerja di
MusholaSuryodiningratanMentrijeron.
Tujuan di
selenggarakannya program KKN
adalah mengetahui prosedur
pelaksaan program KKN UAD
Alternatif57diMusholaAl–Husna
sudahterlaksanadenganoptimalatau
belum dan mengetahuikendala –
kendala yang dihadapiMahasiswa
UAD selama menjalankan program
KKN di Mushola Al – Husna
SuryodiningratanMantrijeron.
Manfaatpelaksanaanprogram
KKN Alternatif57diMusholaAl–
HusnaadalahbagimahasiswaKKN
sebagai wahana untuk
mengimplementasikan ilmu
pengajaranyangdidapatdibangku
perkuliahan dengan cara
merealisasikan secara nyata di
masyarakat Suryodiningratan. Bagi
lembaga UAD hasillaporan Kuliah
KerjaNyatadarimahasiswayangtelah
melaksanakanKKNdapatmemberikan
kontribusi bagi lembaga dalam
mengembangkan dan meningkatkan
pelaksanaan program KKN bagi
mahasiswaberikutnya.Halinidicapai
daritahunketahun.Bagimasyarakat
DesaSuryodiningratandenganadanya
pelaksanaan program KKN yang
menciptakan kondisimemakmurkan
masjid dan mengaktifkan kembali
wadahbagianak–anakTPAMushola
Al–Husnamenambahilmumengaji
dan mengerjakan tugas – tugas
belajarnya,secaralangsungmaupun
tidaklangsunghalinibermanfaatbagi
masyarakatdesadenganwaktuyang
berkaladanberkelanjutan.
METODE
PelaksanaanKKN diMushola
Al – Husna Suryodiningratan
Mantrijerintahun2017dilaksanakan
pada tanggal16 Oktober hingga
tangga20Desember2017.Metode
pelaksanaanyangditerapkandalam
pelaksanaan KKN Alternatif57 di
Kecamatan Mantrijeron tahun 2017
dimulaidenganmetodepembekalan,
survai, pelatihan dan pembinaan.
Selain metode pelaksanaan adapun
metodeevaluasipelaksanaanprogram
kegiatan KKN ditinjau dari
keberlangsungan program pada
sasarandarisetiapprogramkerja.
HASILDANPEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan Kuliah
KerjaNyata(KKN)diMusholaAl–
Husna Suryodiningratan Mantrijeron
diperlukan sebuah penususnan
program kerjayangdijadikansebagai
pedomandasardalam melaksanakan
setiap kegiatan.Dengan demikian,
realisasiprogram benar – benar
sesuaidenganrencanadanmampu
mencapai tujuan yang dinginkan.
Dalam program yang dijalankan
Mahasiswa UAD pada masa KKN
terdiridari2Program yaituProgram
KelompokdanProgramIndividu.Pada
program kelompok terdapat 4
Subbidang program kerja yang
dilaksanakandiMusholaTPAAl–
Husna beserta masyarakat
Suryodiningratan,yaitu mencangkup
temakeagamaan,senidanolahraga,
tematik dan non tematik. Selain
program kerja kelompok terdapat
program kerja individu yang
dilaksanakan pada setiap individu
memilikiprogram yangdirencanakan,
program initerdiridari5subbidang
yang diunggulkan pada pprogram
individuyaitukeilmuandanbimbingan
belajar yang sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki individu
tersebut.Pelaksanaanprogram kerja
berlangsungefektifkarenamasyarakat
di Suryodiningratan tergolong
masyarakat yang antusias dalam
pelaksanaanprogramterutamaanak–
anakTPA Al– Husna,meskipun
terdapathambatanataukendalayang
terdapat pada saat pelaksanaan
program namunmasihbisadiatasi
olehseluruhpesertaKKNdiMushola
Al–HusnaSuryodiningratan2017.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan
pembahasanyangsudahterteradiatas,
dapat disimpulkan bahwa dengan
adanyaprogramKKNdiMusholaAl–
Husna Suryodiningratan Mentrijeron
secaraumumdapatmengembangkan
hidupmasyarakatsetempatmelalui
program kerja yang terlaksanan 4
subbidang program kerja kelompok
dan 5 subbidang program kerja
individu.Adanya program KKN di
MusholaAl–HusnaSuryodiningrtan
sangatberartibagikemajuanTPAdan
masyarakatdenganwahananKuliah
KerjaNyata(KKN)ini,mahasiswabisa
dapatmengaktualisasikandisiplinilmu
yang masih dalam tataran teoritis
terhadap realisasi praktis dengan
bentuk pemberdayaan dan
pendampingn langsung kepada
masayaraktdisampingpenelitianyang
dilakukan sebagai usha
pengembangan ilmu yang didapat
sebelumnya.Selainitu,KuliahKerja
Nyata (KKN) juga memiliki
keterampilan dalam mengatsidan
meminimalisirmasalah – masalah
yang terjadiditengh masyarakat
sebagai media untuk belajar
membangunhubunganyangintegral
dalamkomunitasmasyarakatsebagai
bojekutamayangakandihadapikelak
setelahmenyelesaikanstudi.Dimana
hasilprogramyangdidapatkansesuai
denganyangdiharapakandanprogram
kerjaterlaksanadenganefektifdan
sesuai dengan target yang ingin
dicapai. Di dalam pelaksanaan
program mahasiswa KKN menemui
beberapakesulitan,sepertisusahnya
mengumpulkan warga masyarakat
yangmenjadisasarankegiatandari
program kerjayangdirancangtidak
tersedianya sarana prsaranan pada
beberapaprogramkerjayangmenjadi
sasarankegiatandariprogram kerja
yang direncanakan.Namun setiap
programyangdilaksanakanmendapat
responyangpositifdarimasyarakat.
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